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ELS INDOEUROPEUS I LES NOSTRES COMARQUES 
Joan Godori i Moragas 
L'etapa de la prehistòria a la qual fem referència, és particularment estimada 
pels nostres autors, per la seva suposada i especial incidència en la formació de les 
nostres primeres arrels. 
Però, aquests temps d'arribada de gent nova, són motiu de polèmica entre els 
prehistoriadors, ja que la pràctica del ritu funerari de la incineració amb la 
conseqüent absència de restes humanes, produeix desacord sobre com eren i quants 
eren els nou-vinguts. 
Ja Ramón Menéndez Pidal mantenia freqüents discussions amb Pere Bosch i 
Gimpera. Castella sempre ha estat reticent amb el nostre "fet diferencial català". 
Els estudis craniomètrics del nostre antropòleg Miquel Fusté evidencien 
escasses troballes braquicèfales, tant a l'etapa anterior Megalítica com a la posterior 
Romana. Així, doncs, semblaria que els habitants de les nostres terres han estat 
sempre predominantment dolicocèfals i no és fàcil, en l'estat actual de les 
investigacions, demostrar l'entrada d'individuus suposadament braquicèfals. 
Darrerament Maluquer de Motes introdueix el concepte d'incorporació de 
creences, doctrines o religió incineradora i minimitza el d'arribada de pobles. 
Contràriament, l 'enigma perdura ja que la toponímia avala l'intensa 
indoeuropeització de les terres pirinenques amb l'admissió d'abundants elements 
procedents de les planúries de l'Europa Oriental. 
La situació geogràfica de Sant Llorenç de Cerdans(1), prop d'un dels millors 
passos dels Pirineus, ens suggereix sempre, el temps d'arribada de gent nova. Pel 
Pla Castanyer i les baixes collades de Ribelles, es descendeix sense dificultats a Sant 
Aniol d'Agujes i d'allí a la Vall del Fluvià. No cal dir que la indoeuropeització® va 
seguir també aquests camins. 
Les descobertes dels nostres investigadors en els darrers anys, venen a ressaltar 
la importància d'aquestes comarques en la creació de la nostra identitat catalana(3). 
La indoeuropeització(4) a les nostres terres, comporta uns caràcters tan 
peculiarment intensos que és única a la Península. Famílies enteres amb el seu 
bestiar, vàren caminar des dels Alps i comarques properes en busca d'altres pastures 
com les del Pirineu, finalitzant ací una migració gairebé mil·lenària, iniciada a les 
planúries de l'est. 
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Hem de ressaltar el protagonisme historie del clima(5), de l'herba i la veneració 
de tot un poble pels seus animals domèstics i pel seu mateix entorn natural. 
Ja que les posteriors arribades, romana i visigòtica, són poc significatives com 
aportació ètnica, hem de considerar els habitants del Pirineu, fills i hereus d'aquells 
pastors. 
Cal afegir que aquestes muntanyes del Pirineu i les dels Alps, en distintes 
èpoques de la Prehistòria, havien participat en una comunitat cultural que comprenia 
des de la mar Adriàtica fins el riu Ebre. Això podria quedar evidenciat no solament 
per l'abundant toponimia0 ' comuna a ambdues serralades, sinó també per altres 
sorprenents similituds o afinitats(7) a les quals no es pot donar explicació convincent. 
NOTES 
(1).- Cal esmentar que es considera que els Cerdans (Ceretani) poblaven tot el Pirineu Oriental, ja des 
de l'Eneolític, i que es varen incorporar fàcilment a la civilització indoeuropea. En els textes del 
geogràf grec Estrabó hi ha clares al·lusions a la qualitat dels pernils que elaboraven els Cerdans. La 
cria del porc, l'ús del greix en els cuinats, el total aprofitament de les carns de l'animal que es fan durar 
tot l'any pràctiques tan exteses dins la nostra pagesia, són d'herència indoeuropea. 
(2).- Els nou-vinguts pertanyien a la Cultura Hallstàttica. El lector comprendrà que sempre que 
parlem en aquest treball dels indoeuropeus, ens referim a pobles que considerem englobats dins 
d'aquesta cultura. 
(3.- Hauríem de ressaltar que les terres de Catalunya durant la Reconquesta es repoblaren amb gent 
del Pirineu. Per tant, bona part dels caràcters ètnics catalans són heretats dels habitants de la Catalunya 
Vella que estaven ja profundament indoeuropeitzats. 
(4).- És evident que tot va ser molt més complexe, i esmentar només els grups ramaders, respon a 
necessitats d'esquematització. La indoeuropeització va durar segles i enmig dels ramaders hi havia 
pagesos i no pas tots ells es quedaren en aquestes terres, sinó que prosseguiren cap el sud, encara que 
la majoria no varen passar l'Ebre. 
No hauríem pas d'interpretar tot aquest procés com una invasió, sinó solament com una arribada 
de gent nova dins d'un món pacífic, en el qual s'hi anà diluint; tal vegada perquè els nou-vinguts en 
tot moment demostraren ser pacifistes i també perquè es suposa que els pobles assentats ací, ja des 
de l'Eneolític i l'Edat de Bronze, pertanyien a ètnies procedents d'una mateixa llunyana soca. 
En els Balcans, extrem oriental d'aquesta civilització indoeuropea, allà a les pastures del mont 
Olímp, aquest llarg període de pacífica convivència, serà perpetuat per la Mitologia Grega, que fa 
d'aquesta muntanya el lloc de repòs dels seus déus. 
Els erudits creuen que l'arrel OLP està present en el mot OLIMP i en tants altres topònims 
orogràfics d'ambdues bandes del Pirineu. Aquest mateix prefix estaria estretament vinculat al d'ALP, 
del qual ja ens ocuparem més endavant. 
(5).- Tal vegada, aquestes migracions vàren ser provocades per la sequera que, suposadament, patí 
el planeta en el segon mil·leni a.C. Les seves conseqüències en el trasbalsament de pobles, podien 
haver repercutit fins el primer mil·leni. Possiblement s'arribà al cim de les altes muntanyes en busca 
de pastures. En normalitzar-se el clima, es va anar descendint. Segons notícies dels periòdics actuals, 
ara que es fonen algunes glaceres dels Alps, queden al descobert camins evidentment pre-romans. 
(6).- La toponímia indoeuropea al Pirineu és abundant i no se'n pot donar total cabuda en aquest 
treball. Ens limitarem a l'arrel ALP (=pastura). Esmentarem llocs com Alpens, Alp, Queralps i 
Albanyà. També hauríem d'afegir que els Pirineus encara eren denominats ALPS en documents del 
1.050 i que segueixen conegudes com Alberes, totes les muntanyes del seu extrem oriental, en les 
quals perdura una raça de bestiar boví a la qual sempre s'ha atribuït una procedència alpina. 
Ara, seria adient buscar l'origen del nom de Pirineus. Existeix la llegenda, que el lector 
coneixerà, que ens diu que Pirene, filla del rei Bèmbrix de Narbona, va ser violada per Heracles i va 
parir una serp. Avergonyida, s'amagà al mig d'aquestes muntanyes, a les quals va donar el nom. 
Deixant de banda la llegenda, els nostres erudits opinen que Pirineu deriva de pira (=foguera). 
Compartint aquest mateix criteri, nosaltres creiem que no seria massa aventurat sospitar certa relació 
amb les pires d'incineració, ritu funerari propi de tots els pobles de la cultura Hallstàttica. 
(7).- Ens referim a la semblança fonètica de la llengua catalana amb les llengües reto-romàniques 
parlades per minories en els Alps suïssos meridionals i en el nord-est d'Itàlia, i que tanta sorpresa 
causen als catalans que, desprevinguts, les escolten per primera vegada. 
És només una hipòtesi i, difícilment la lingüística en podrà mai establir una relació, però les 
descobertes arqueològiques ens fan seguir un rastre que, des de les terres catalanes, ens porta fins els 
llocs abans expressats dels Alps suïsos meridionals i del nord-est d'Itàlia. 
Voldríem, també, incloure dins d'aquesta anotació, les fogueres de Sant Joan que, ben igual que 
per tota Catalunya i per a celebrar el solstici d'estiu, s'encenen en molts llocs de les muntanyes dels 
Alps suïssos i austríacs. 
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